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" ', "- \ .... . t,, 1· 
.C'5fC,N,MA..,4, 
QUIET PLEASE' STUDENTS CRAMMING. 
- -- -
SUFFOtl{:-:.;,,JOURNAL 
V D L. II NO. 10 
B O S TO N, MASS. 
. .JANUARY 31, l'!i155 
~:.~~::'rr:a~u ·Go' SEVEN S. U. SENIORS 
.. ""' .... " ...... - -'"··- ~,., .......... ~.,.,ru," NAMED TO WHO'S WHO abcluld 1111 ROc, .. ·n Vou C'.oR, ld"c."t '"'"' S • w \ '"'k un<k-.r l~ 
;::'~~.: !~::=-~=lun on \ h" l}Q)IMI S el wurk a l 10 
Or. Be~n l'!\"IU\11, A.II .. A.)I .. rhu .. 11,, u 'u .. !'hi &,,la K•PII" _ ____ • ( •f• 
.,.. llhodcs Sdlola•, aul llol' .....i Sor lh'"'"'"''" l!nln...Jly p,of,.... • • -.-~- , ....... ..... .-~,, ....... ,.. ... ,,u•••· Cl Of '58 ,rf o Receive ert1 Kates ~ 
·~ ...... • ~ •• - .....,,.._ •• '""{:'.:":.- . H alss El rt· , Placement Service· Benefit 
l)r t:valU lot.tt~ l\b w m O ds e 100 . 
:n~nt ~. u Cl'nW hoM of thr ~Ir. J uh n \ ' , f ulbun1, UirN.'IOr of S tudtnl A U11lni. l ft • 
1elN.'MI, 1J i:h1 and µun~,•nl. ~!, Thr dJH ol 19!\II tlrhl 1,1 ~"'.i nuunrrd 111 ~1 ,..,.1, lhlll ~" ' '"" ~urrnlk llnh'l"n<tl)' llof nlors 
Int the p,o;ram a ~pk)' 11,..-01 nu:il rll"<."llnni ,....,..n,I)· an,i 1,,
1
..- ill hf' 11•\fd In lht' 1!1~ 1-f,!'i f'dlllun of " \\'ho',o W ho 
~~i.~!tU..:n'; !~/';.,~/:.
1
:; $1,oh,n, C!l•itman DI !hi' •:1rc· nmu~;.,:~-~~~~!: \~nh,:~.m.;;~~nf: l(~l~lll~rr:,:t:n~UnM\'":r;i~~':;; 
11., pa:,t-1. hu.,. . ..._.C'T. att u l1 N,1 ilon Cummlll""~"""'' ihu ur di~lin1.:ul~hrd ,1ud,nt ,. ~ lN' lf'd from u,·u GOO rollt11r. 
,.!th Utuan'. l\l,tork•I and l~•t )U,..- r...,...m for 1111' mom \ " " d unhrr>1illr ,o lhroui:hnut Amtrkn • 
...,11,nHti,, a t1,;1lon,. 11 <' l'l'O•"okH bl'r o f ,1udt>n1• v<>1 h1,:: In a, Suf .\1 1!1 1111.,an ""M t' hnlrnu,n uf lht '"Who's Who Cum• 
~;;:,>' q:.~i':.i~:n: ~,-1,:'':!:: :;:h•:::\0~0 ,::l'°~;:no:. 7;:;.~;r;~-~:l~m7~•-irM•d tht noml1111t lon.-1 11nd tonftrttd 
~:~iu'.;'.';~"51 man In 1hr 11•1 lni: iht- rloilnu of th" ,·utlnt:. ~- 1
1
• ""n1or>1 n prn r rd hi lh t' 1!1!;1,:;.!,.!ubllnt lon. 
c~'::,;~hc;'=~:::~1$;,:;; ,: ~~:::;o1~;;::1 ro;:~:;1 ~~ ,r;;;~.~,.-~ht~i:;~:1r::-:!;'.· 
moo! ln1nNILni; INl\&tt 
0
1 1ho- aro11tld. 1hl~ ,. ... IJ'I• ,1 ... -,_ I Ju. a ~NI ,u IMpLre arr,: 
.•how. ,,,..Y lrw::IUO.. drmOMlr.· l'lf'<'l lon .-.·•r Mid al ~ ... tr .. 1k • • .. r1or1 In 1hllltl! who may not 
uim- ol 
11
11,.. modrrn .,w,. . ""'rr"IM" 1,erronr. 10 t~ bnl 
::i1:i,~~ .. :=.:~.i~~;~,:;;: r l::.h:=;:~~:l'(>~f:::r:~ l>l,_ll:I: a11 b!~!r..t.r IIUt \Lint 
In our d&U)' lh'C'.&- . ....... i-.l>k! J11'8hS,,n1tal tlK!kln. lie (&p 11111<1 ,I'.'"' u""'I ln!l'IHK"fl11)' lo 
~ , NOL,\N' ·La• '&I, ,.. 1101 1t'IL•·t ln thf bulln.cu world tuNld 41 volH to 'Tl f(lr 11 .. nl')' btlni; 1hr hi'lll ~ull• Iron, 
~~W.W... ..... l'fflt. t.btw.nt towhkh the)' StMttll•. lklvltell• urne on .,,1e·- cuLl1•11L uperle-n("f', 
~ ...:..~-: = M =1:: ~~'.~k=~::- ~::.:',.:rll)'t~:.:n!.,~:,~= ~~.!:~~;:.,~ ~~= 
. SCIENCE, ::-~=~·="~~":,.;~ = .. M:~ .. ":,::·:.:~~~ .. : ' •. ,,.:,/~.: :.·:~.:~! :! ... rr:;;:;. 
OM ~N!~~tE!.1nlu• munrn1 -~~ d= rac;.,!:::-1· .;1:~ a:~: • ~' "1· ',:,;~:~~:~:~:~;~\~: 
QOl\&lnOW".tlool ltthtSdence w· & R b •1run11 Ill thf l\nn l bal!OII 10 ~ ,. 'lwtnlwr .. , .. ·,·h•• • a (Pf'll lk•I• 
~=.!~o:7i:! D~~ce Feb. ~1 ::::~~:b.:~:~::f·~l:?i'~-:.~'i?~~ .. ~/;,::·~ .. ~~; ;~~;:~;~::.~·::·::r~:~d~·~~1 
;:~: ~ : TIie Wti and Rob. Sode\)' wm••. and llub Cru10. wLTh ~ ~1-"\~1:.1.:.."~1:..o :..., ~ lho :i:./~~n~-,Jn-:siu~~i:;.:; 
U.Ultnl', 'n.t ~ of Chia will JIN'H'III Ii. aru,u&I 0.ol't Y01H """' th<' 1111'1<-r runl\f't t ,,f......,.1 a,·,.n,:r In lhfo S<>ff~II, lnt'nl Srnk'<· •~ 11 hinhrr i.,.,...,. =~"'11~:1~~: ~:ec~v:~:: :e~: ~~b.1!:.: :M ... ' 11 R...-.cro... ::;"::r. ':r::..~~~~ c.::-:.:. !~ ~ IE 7 SCN IO!lS Alt£ • 
~;!1:: = I~ ~yp= Bi:=~~o::sc,aa;i:
11
51;.,_ M1;lorf Pnlll r~n uno1,po1<,I ;"~,. ~'1:.:! ~';,.,~:..~ii;::,·,~! JA~K 1!A1tSOUM. :.I Somfr· 
~~ruiln1 • ~tld u1p to N""' :,w\~ndbe ~nd b>'1fi1: fo~:"r::.,..fo;1,::::t:!' ind1~ -l'h~ r,~ ~~1E:\~ir=.~:~::f:l.1,~. 
,n1';:1:' ~~""!;:In~ pl~~- tchool alld un1ventcy ~~1~:~.~ c:;rd~ '":U';o~:: Santa Visits , !l.~~c!::.~u~, . ~~::~~~ 
c:ab: &11 an, !rr'ltled IO par- 1t\Jdenu; &ft urJe(I 10 .tt=d. hlolo.r)' \\1th thf' l• •d china w .A .S.U, Party Uu Studffll COlindl 3. Seti· 
I patir ln lba K\Jvltln. G4!orre 0&)'. ll'ke-pretJdtl,t o l 11111: h•nds al the ,:0111\I of &I J.;o (1HI< """'d,,nt 
8. H. T . I.be Wl1 ind Rob. ,aid: most tvlfl')' INlll01, Doroth) ·. II)' IJlrllalrl Ta mn,;hunu WII.U,\M O HEAD.~ W•I 
--- "'Wir are ,u1vtn1 kit a ti- llood and Ol(k W1l•h nn1lly nut St .. SomervLlllf. Dun• 
Freshman Class :!.':!!~!t u~,!~:1~ye ;11.!'r:,:. ;d~I: ';.;m11~.~:'.h1,:::: m~~· l:·r;~~~: :I;~, ... ~;~:~:: :~:.'. .. r1:1u,1n1'511 Cluh. Stwll!nt 
~lection Ballot :!.::.::r:: :~:'Ins lllt ~=:;~ : 11t·:~,:t : I :.:~hi"~~n ~;·1.1;!1)'(.•1,~!~~!: 111.i,·~Y~;'.5 ,:~;;,,r 1~ .. ~ 1• 
• .Joful S. ~~ -- =:'":",,.::.:n1'~~=n~:1 :::!::'i::; d~·:;o~";u!:k:d =~ ~;::..t~~~ ~~~arl\/:: 
Hm1')'Selvl11'l1&2'J s. u. Campus <1IMrP!Ktlonby1htd&u .. m drunklmmlhl'lllttt·nlnsl>O"l unr 7. 3 Yurbwl< runor •I 
Mirl~~=~ Rep Named :1:'!'!:rt~h1':.r,'";~~ :m~~~:·:~ .!:;': .. \r:i .. ~,~:/"'ma1;r:<1 by i~·~11:-..,\. F..iJ:,';'';!'~• si.:t • = ~!r )4 ~:ul .c;;,~~=r ci.,,!rn~~; lh:n )"::· rac.-e lor C<>undl, lllll ! tkl-:~ ~~::;•;: :;~/"....11~~d~ L::~~:~~-• A~~a: HL~1; 
'£11o,bttb Wet! 12 t•mpua rPprt'M!olath·., at S . u . D•L~andCKllla t..e11>meybo!h l hand11t1me white trl!t! 1domLnri 1'\f,, ,n'• J.M. JlrJm11 Ck1li Clau 
Robert Gr•- u It wu lurntd lut WHk Iran, pollrd :16 \ 'O'll'I with Cttl& the 11blt Amllnl lh~ hono rPd llfllrrr SK-rr llll')' 1 2, J. 
Sf.:QlETARY C..mpiu 1,1.,rt"hlnd~ln1 BUl'HII llua;bH rvnnln1 n,111 behind IIICJ,11 7 l 'TNL!k-n1 MUN.'f'. Dr - ,nu Su1Tolk" ii. 
•NanonPNlt IM...Nr,,,York. , • ,. lt h ~o1tll1h.....,,o;.-n •IN'tf'<I .\ndfnon. )Ir. C-.oodrkh. Mr l.l~ Ll~: N S!a:>l" 'N, 41llol• 
"nl£ASUR.ER The po1L!lon will o lftr uperi, l.tuirnt)' Ind Hush" '"ff<! both j Weot , Or ~·thf'rer. Or M11rph)', I I'm Pk")". Roi.bury. DHM 
• Dorochy ~ ,a IM'lc,r to n1ot1·fflandli5M advprtl• • ·Ith thir Co11ndl •• lffflpl)l'llr)" I anil Dr Ueberman. l.1,tt Sn>di',nt CDuMII J. 3, 
, flktl&rd .J. Walah ,a , and publk rP1atLon1, u mt'mbel"I, l.ttO~)' btln1 IJ'lir A df:lld1>11• hlllfrr htMh w11 I rNllllo·nl 4 (.1,u Offlttr -
"11.mothy CUrtln 23 ! 1tudffll "'P"""nlatlve lfll HCrtlal')'. Jowph SmL1h ran pr.,~r,d h)' thir W 11 .S U l(lrl• \' l<'i! l'teldt•n1 1. JOURN AL -
•wu~:.:,~\CIL t~ ~.,!:'.. ';-:!~10~ P~=· Lu~ '":1,~1"=~1 wt•h" an I~:~ ~i;;:i,.;:r.~~~t 1':,;:;'"a'; 11~:~,~-7.:y"~~~;,i~: 2' Olds-
•c:11cUi. Lfiorne,'541 The p>pUllr ..ophOrnor•. Who the n<'W ol'Jkf'n of tl'M! f'rNh 
1
.,.1,1 b)' l'rHldrllt 1dllnN! llo,!d lld .. lloxl.o ury. °'""'• 
· Creuo U..hM 55 Mil.I lnnn Medford. II on 1h• man rlH1 ttw! l>HI o r IIM'k for 'nit" atl'alr ,. ... 1 bit: •Ucn'IS U,1. JOUll~A I ..... 1'11G1orrA ph· 
~91rili.b Wklftb&llaqu..dandll1m,r111- Iha ,......lncler ot llw """°°1 •nd r&UNt UM list W.A.SU <'r 4 CbML OfflN'r - TtnA 










l!IC:STON, ""~;:o~. \ ,. 
QUIET PLEASE' ~,:_~DENTS _ ~AMl.t\lNG 
SuFFoctc-: .. ~·JouRNAL 
B OST O N , MABB, 
JANUAAV 31 , 1'ill'5'5 
V O L , 11 N O , 10 
TV's 'Down You Go' SEVEN S. u~ SENIORS Student's Treat 
1
_ - - -
~~;?1Isfi}:~~1:.;£::f::·~ NAMED TO WHO'S WHO 
!To Receive Certificates ~ •• 
Placement Service Benefit 
Or • .....,.,,11 Evaaa, A.II.. A.ll~ Ft!IJ~ a . U1t .• Phi ..... K•p,pa 
uul'BllodaSch<lu•, 111thorandSortl'l•·""'t«11U11h ·......i11 pn,I-
..,.., OP" ... - u.e qllb . pu,tl .i.o,., - ,be ~ad""' 1 ... , u~ ,·t.,··· \cl Of .58 
tta llan a h.L1h -- 4e_.,lnatfl r of t111«ellil""""'· aSS 
· '" · ,,,.,:,--;;:~ "' ,, .• H Id Election .rwnl•. u ,,nl:al h<,11 o f •!hi' 0 S \I r Jnhn , ( ulhurn lll rtttor of S tud,11! Affal~ an 
1e1tta~1. u~h1 •nd pun1rn1. i:h The dau ul 1958 hrltl lu an· nnun<'O'd 111~1 "'N'I. thnl M"•ttn Suffolk lh1h,ndt y 1Jenlors 
:~~ l:i:!';
1
fi";.," 'i;'!~~ •::•·';;,- ~WII rl~11<111• r~nHr ~,.., _, ,,.; :::,n~"' ~:i;~·~: t.~"int~:m!~{;!~'5t .,~f;!: n .. ~~ ~~;~:~It~~·:.! 
i:ueiiff'd a~J ' .,,,iu/ b)ni rr ,...
11
h Shoh1n. Cllaltman " ' Lhr ~-1""' Thf' " \ \"hn',. \\ ho'" hou k 1,. lh f' offkial nnnual dlrtt\ory 
~-:~/"';!~ .. t·"'~"~;o~:al,a~;:: ::~ ~:: .. i:-1;:;zi~:1~::• ~~ddi~~\~~~J~:= ;~~~:;~0~:l~~:r1~::'.m 01·r r 600 rn11,1ru 
..clC'n1lfit' .. uJ .. 1
0
111 l h• 
1
,rovoltn :,rr o l JIUdPnll vollni: in • Sul · ) l r l !fo..-an wn" r hnirman nr !he " Wh11'11 Who Com-
U,f'ly •rcup-,cn1) I•) ultlni: folk el..c:llon .,.,.. brokf'n 711 mi\l t',. .. "'h.ith r t'•if'\\<'d th f' numln111ln l\!I n t1d C'1lMtrl"ff 
l~h QUl':!>ll6n1 U '"Who "'a) froth ,..·,nt 10th!' 1>(111• ~"01101<• "'\~11: 1~ . \ ;:11:~:,ni 11ppt"Drf'd in thf' l !l~:J.5-1 pub\katlon. 
:,:.;~"'. m11n In Ill<' la~! ~: :10~~0::: :.: .. :.1 ·:.·1~:; MWh•>• , ,~':" dN!ltned W 
:.;~~~':J~i.Ji :: ~~=~'. ~n~ .. m::ln!1,,;;: , .. ,i"~~ ~M•~~n1c::::ptr~t·. 
~::· ,:,I')' 11~~,:;;:on:L:. f'l::n ;:::~h:11 .. :u;::ry ~:n;~~~"~i~"":': ;".;y = 





1.Al'f----;:.- 'N. :Oi°:~1 .. i I~ ih~~~.':rw 1ur.d 41 votH 10 :tT for II M\,Y l>1I~~ ,u,r "81 rJl\l lta lrom . ·==1s.tt4~·=--: rui~ t~V,;! ~:;,•;n:; 1!:]!~~11b~:~~ : •·· ;~~£~==~~:::~~ 
lop -..etll ta Illa iMl"l*IL thtlr food and other IM'l"'IUl!ln, ho.'1 ,..rly lnd wH JUII 100 ~,· hh·rnl<'o' t ~a:- ;~:h"~rv~::~~: •~:n~h:~ ::: uM~!,. R:1~:;• .:;~~'.u: m~ .. ;'~.; : 1:'~~:~ ":U:::: 
ANYONE? ~rnm":..~ a:,1>' ano i:ov ~ T"-l'e lnr \'P IOf • \lnlr ',';..i"!~1r::::!:i1oo':l.ulk 
OM ot tN \IWIHI orranlD· --- d-r Jordan JUnr c~mt . t ::arh ,.w,Wn• "'ho hf'romes a 
=."'1~hH~:=: Wig & Robe ;:;;;~~"U:"C:;:~:-i':':h:~ I( •.1 · ~=i:o~:~~·:~":.1;ti~; 
~:eo::~:~~~-= = Dance Feb. 11 ;1::r!f~~~l ;:~).!.~~~1:~ 1~:!i;~~r:...:~.;i:~~~; ;·,;~:~~;" A·t~~ .. ~~e.S...~1: 
O,ah~; ::!e!"~: n,., Wlr and Robl! 5orie1)' voin. a11d IJo,b Crauo. ""1111 II .,,11~~,,.,.:.. I~ 111,,~ and ti.. th• :~/7t;;_11;~.,.;~'iLu~=~= E·~~ :;1: ~~~ ;:'!i,~~\~:;:;:~~lf"~:."t~ :~ "'·m tJ,,. oir...r runnr~ i .. ":i::1:•;;:;::.n'."L~:=~~:'~~. ~·;=n• SmlN 1~ ~ hirtMr bene• 
~~~:1::u=n~~~~; •;ru:~:;~::.,1.R:~.1!! ~~ c~:i::~:7.:a~10;:n unoi>IKl•f<I ~~i, .. ~:·~:tl:;j:;;i?,.; 11~~~;Ks:;~:~~ti.lt~: Somtr· ' 
~~:r:ln~ :,: t~r: M~~:':t~ ~ : uri;; lot 1he 01f1t'O/ .. 1 Sa-l'rm)' \ t:~ ... u~n t:11 l'hl Nlr .. rily. l l'IJ~·11~Z~...'..e~\~~:i ~,'. 
yorti. . Diemer and hb bind lfl•·• n,., rue Jor Treuurer •nd . --------· ~~tRnt :.t Eollt<'r•U\Chlef l . ._ . 
One do.- not need 10 be a pt«es) . lhf' r1Cf' lor Cov.nrll Wf'l'l" IWII • • ltlCIIA lt.D J IIJiSSE'l'l'. 
mlntature Dlltll'III lo Join lllil Llw s,d,ool 1nd Unlvu,11)' o f 1hf! dOlfft f'Vff In Suft'ol1t·a Sonia V,s,ts !IJ!t,\ M:.f11 !>I, Wnhurn Oran'a 
~ ~i..i~ ~: :1:5~0 pat- 1~~ pay~r:!;;;1~ -of ~~;to~nc1:'~;h,:: :;::1 C:t:~ W.A.S.U. ParfJ ~',.;!'.:'7,':, .. .::;"'n l Sen· 




• John S. Donohoe 41 
HenryS..Mtl'll127 
MtlY)'I E. Robt-rll 7 
VlC&f'ft.ESWCff 
•JordaARtn129 
Hoben Olffoor :W 
Clzabfth WtoJt ll 




• Ooroffi)' Hood 21 
•Rlct.anlJ, Wel&h21 





"We~str1vln1 f0r' 1 doaer !food and Dk lt Wa l•h lln•ll)· . . 11111 SI , So,nenlllf- l)f:an1 :.a::i: u~:!r":i:,e :
1
1;,:. :11:i: .l~•mt~n~'.\~ ..:: P~;;~R:~: :;:,n::i .. ::~: \ :~:'....-i~hl~Ln~• c1un. Sludml 
with "ch 1roup 1upporOn1 the 1.mp11rary coundlm•n. wui.fltk'nl and 1e11M1y. alway, l'I IYU.IS KU: t:>. 16 Ai 
tunctlon1 of t11f otl'lf r, dou 1h!rd "'·!1h 2J vor""' A brou,:h1 on by tbt' CbrlJ1mu hulu.. St llt>rch1':111,•r P<'"-n• 
__ rec<>11nt "'"" 1akrn, bl.It th• ar1M1n, " "U not brukf'n w,til U,1 Oum., M11b GITI,' llH 
S. U. Campus :~~: ;~;'i::"'~r'~~~.~:. :171 \ ~%~:·:r!::10,:! =~~~:"~:: ~.~ ~;:~1!. ~~; .. ~!!.:,~ i:.i;;:;~ 
R 'N d dedde who wl!t hfo the r ll,n . San1a'1 role wu 1K1rln)"ftl by Jt>lTJl;,1.\L Jlr1111nh'1C SL.111 
P~? Cavi:::ec. ,57 hu :~~,)~;:;. for 1hr rrm1lndrr nl I \.u~~·,."'~.;1::.~~\-m ln\r•dl : • • ~~;~;;;,m;N~ti SAL-
WR appointed Cbelt~f'ld In 1he rll!f' tor Councll. 11111 I tlon1l Chr111mu 1plrit, .. 11h • LEY, 49 t:..,.1 S1 .. H,.,.,.,... 
cam p!>& r1tp-t1Uvl' •t S . UR Daley 1nd Cerllla ullt omf")' boll\ I hambnmr "'hlle ,,..... adornln; l"'«n· .. I.b l nr~11M ..:luh. ClAM 
II WU lnrned lUI wHk trom poUl"d :16 VOIN • ·llh Creta !he! r•ble Amflnll" lh~ hono r.!d llff k'rr Sttrrl,HY I 2, .1. 
Camp111' :\lerrh1ndblnr Durr.lu llu,:hH runnln1 r1,:ht behind , ..... u l'THldl"llt MunCf'. Dr - ,11.u Sulfn lkM l 
)J>C.. :.;.,... York. whh 515. All lhrw _re,tf'Clffl. Andtni1>n, Mr C.oodrk'h, ~I r IJ :Sl.11:: N ~,01· · "I -II l lol• 
'I'be po1ltlon will offu Ol'llt"" i..1orlll')' and llu1he11 ,.·ere bo1h ( We11 , 01' l"rhtrer, Ur Murph)", t rrn l'k"'Y• Ro>.bUI')' DelM 
Offla! \n rrwrdlandlilnr advrrlll• • ·\1h the Council H temponl")' : and Or U..berman. I.bl S1udc-nt Counell i . 3. 
~· 11~mir!~~\:\1: " ~: :::;: 11::;;' s:~~: ~ i pr::.~~\1o':~;1A~'.;t r~as1 ~.~~~..:.,.,'-i"~~~L: 
Ofl·lh<'•Job< tralnlnl In -,c1uc1, I.Ml w\\11 2l voteli, \ '""' t!r1, 1,r11 ,1df'd 1,...mwlYH Uu,IMH \J~ne,:'rr :u. 
ln1 1 nl,. promollon proram. n,., uudent couf'ldl wlihl,, 111 "'"ilh fft1ena ln1T1N1t '"'Ith •n ~m:-.>:Y SOLOMON', 29 Olds-
~ POpular aophllffiol'IP, who !hit MW offken ol 1tw:, l"rHh auiol to)" l'Tto111df'nl. Mun...- !Idol ltd.. Holl,bl.lry. Oran's 
11.al\a l rolll Medford. 11 on the m•n ("IHI LtN! but .. , \uo,k for 'Thr • ll'•lr \OU a hl1 SU~ I.bl JOtJ1tNAt .- l'hOt<>1no11h· 
buketblill aquad Ind II I rnem· 1h1 remainder o f 111.e uhool 1ml c11led the bell \Y.A.S.U rr -I Cl.u11 O~er - 'f'ru1 










.. AGE TWO 8UF"l"OLK JOUR NAL 
f HE SUFFOLK JOURNAL 





s. U.'1 Letol'lM')\ Chalnnan or 
the Do.ion "-fnce <1 1 Ille 
A Serious Change In lite Method 
Of Review In Criminal Cases 
~ . Edllon spcm,i F.dltor ~:~o~::.;~;:~:t l~~ubN·;e.::;:;. B; WIILI~~ ~t;"~.\ st'.\~~1 ~,_:t"" School. 
Didi JoMS Ed Cro,.sm c11,b1 of Metropolltan Bo11on 
l"t·ylli.l ~ n AH lttMII du rlnr 1he N•1lon1I ~!Ive In lffl 1Chaptu mi " ,pN'(ly m,:thod or eurytna: queat!on , 
..._ Haa.acw l..ou Connell)' O::,mmU\N! CNE'CI conve111lon. 10 th e full cour1 1,1pon an lntlle1!1W'nt fell" lftllrder or man'1Mlftllu 
~~ l'boto.-n,pb,,,r held Df'I: 29,31. at Oklahoma ,n, nlabll,l>NI 1 -n.., r.,..lew wH on a l)Vwrlltffl lnnacri pt o l 
Jordan lUni Sid Solomon ik:h:~~ollrie. ln Stmwa ier. ,tw,·••~M'I'. rlalm of ap1>HL. 1ummary o l lhe r«Ord, and u1l111• 




u.1. :,.'<1Uonal ronventlon. •nd Jo i a 111 .. Judlnal Coundl !!rid lleport p SL 4XII )U.Q. Ul 8111'1'C-
~ ~ ol':onu~!'. .. :~:~~°:'orr.lbl~~ A:~ .. ~~!1:;" o~ 'ct,~~ w~:: ;;:·~."::!~;:!~ IM :~1:i;'a":! ~~;~,;::~:t.:/=~~.::..,:~~1:; .. :~~ :Nr: 
s utrolk untwrslly Dulldlni:. 20 l)corrie Street , no.ton, Muwehu• f11no .. 1nc .,k,-nti : , JnR Ju1111 .. ml&ht dlr«i 
aen• • I. S •Uonal Offltt.n : t ,,..a . The 1.,.11 111acurl' In 19'.'ii !Chap 3:191 l'UPndNI th" aet or 192.'$ 
SUBSCRlPTION PRICE Sl.00 rElt n:AR SL';~ COPY IOe r::!~,1 ..,.s'!.,,~.;d \I~: ~:hl~'t:';.~::~r ~h;::~::;:~r~:~lo:':::y m:~:":u~~:~>'10": 
E D I TO R I A L S ,.~~N~~mw~:~; ~ 1~e 11ro\'t1lvn1 ron<Tmlni: r.v~won l)' l~wr1Urn Lrantcripl 1r. 
• 1 ......... n.e n •"11• • 'llhlft t llf' now toun4 In C: •~ lTl'r LIi I Chap ffl _. JJA.J3G. SH a la:! 
Mark-s vs Ex-Curricula ;::::.:!n~.'!'~-.:S..hot,.~.,..., ~t~::C.~' .. :..3:u~::'\::.!'~'tmnobmoru\?p!Lonape, . 
/u cn.mminl( it currently beinJ eJ:hibi ted in all the • S. Dlrff1or, , ·uu1h O.,-t, l.'hap. 187 nl 19M • .,r,...,11,·e S,.pt. I . Jos.&. f'fllarrn tflto tcOP" ol 
=!'! ~1!!~1:r!t:~: ~~~~~r~i~e'i~~~:;~r;s;;:~ .. ~~ ;::·· l.':..·.:;-' ~~: =lie c! "~ ~'.71:,~~·. t~el::"'"' •Ll f:lony "·- and m1~1nor 
There n.re two achool~ or tho1.11rht on 1hia mailer-one lsln, Mid .: ....... u ,,., SN-ffl.&l",r TIIC' ~ a_lN:'ndm""c "'Ill Ln .... rl' 1ha1 • 11....01rapM:r ••ffl lhe 
=~i::~r:~4~e:~::i1f:1~~ r.~~~e:·:r:1:~1l:nt: t1::pl~~-:e~: 1~1e:;~ to me.C::: Iowa :i~t~;~~lt;ll.~f'=~~r":::r~n~~:'~~~~·~:~~:~ 1=1:~:: : 
prod1.1cti\'e ability ind irener11l ,,..orth. mteLLnr .. " Hid U'tomf'y. 1nni1<'rl1>1 o l <'•·hlenN> In •II 1er101.1.1 cuN hu Loni beffl .011rt1 t 
I.IJ.l~~cd rtgarda extra -<:urr icula achie,·tmtnl u 
11
~ pl::'.~~';...~";:!~! ~!~'. =~~~:7 ::7:;~Ni In thl' lmpNmment of 1hf' 1dmlnL11 r1tlon or 
The tauu doctrine attma 10 ha,·l' helm acre1ll~ in ,, .. .,.uy. A..,.. lov.·a, April 1• 2 lto,.·n·l'r. LI 11 dout.1ful wh .. )h"' lhl<! ro-1 lhould hl\/1 bH'n 
moat comera for About ttn year, now. , and 
3' __ ::t:~~l~-h::.:i::.1:! ::!i11:=~~·~ :":"::'7h:~ 
m.,-: :.i ~,:pr.~:~~ ~~:~~~hir,'11,e~ ~.;;;~1~~:n: Training Institute =~;;:~::=,:~::1::~ .. :n;:';. ·~1 ,==c:.":. 
looire r pr:riod of time than an A atuden t . . ..,.ip1 ol Ille l'Yldenl"l' t.o 10 pla,:o, an lfflnett1.1•rily hM"J' blmlf'n 
_!:_;'!':.t"~u::!r;u:·rn·~~Alm~i:l~!!i
0,': a :°:k;: Enrolls Students ~;I 1~:'1:::i:1 .. ":1..:.:-~:::n·a~"=..:!, ::~~oa =: 
time job. and Khol•nhlp inevl tably 1u rre~ . Appllcatlona aN! now brins In• a Q\M!tllnn ol 11w n>UJtl be atstN l'LNrly and <IOl'ldHty in • 
One the other h a. nd, the 1l~u1u lon 111 ln~eed rra~e uNptNI for the l!M-19SI term bill ol UC'l'llllon• would-'" 10 be unduly ~-me. 
whe n , t udent.l become ob&eued \lith. e:tltl-(:urnc1.1la a.ell\'· ol the lnitmillonal Ladll'a· • ~ '1'111 Sl'ff(l ol Crimln• l "ppul1~. XX1 MLQ 161 P. 2ll. 
ltiel, In order to become c.ampua aocialit u. Ganntnt Worke.,.· Tralnlna In· Ts...., ..... .,mrnnuLauon nf th~ J ud lt11! Cnundl 2'T1h Ripoff , 






0i: !i:!,~~~~NI"':'.; 11.,n~ ~ ~~··11:.Sh:;1 ~~~t"!?;.~!~~t1:::.ru: :;.o.m~; 
Ulin~ tlmple And moat fruitful aol1.1tion ,..ould he to~· ::eadepu~-.on~,:i" .,.:;': ,;.:. ":':'.:,:t .. ;::L~r~•P 187 II 1h11 • wrt1 ol ffl"Or In JC'l,ony 
de11tlou1 attentiun to ..cholanhip •·hh ex~ - curricula dal flfll)hull on orcaNUtlon n oN or ml..S.rn,,•nor .. ..,.. tril'd w11h • lrlony ll'u.11 nol tuue 11 
: v~"!i~~~:;!; o:r:nri~e~~t;e:~1thatwillinpenpee- ~~uon 
11 ' ""' "•P"'M• are :.;.::'":.rr1:'::Wn!~1 :i;;~•::t~n:'1~:"'.~~~~~::! 1
1
:; 
,------,---,------~ :::r:.:~~:~r:"; ::..~~~ul ;t~ i" \lomf")_ lor lhf' N1mmonwullh CJ.. !Ter Ed I Q11p %,Cl 




::ha~r ·:t~~ r~l Woukl ll nBlh•vf'btenbrllf'rloh..-.. p ....... Ltleodf,ir•ll~IIIOI 
b,r ~,\Cll &AMSOUM ~·= ;:k -g:~:.. ~~ ~:; ;n i:~~11~,~:,c:,us .:"t;:."',,llr':~~fn:~::~ ~r.:·~~~:::: 
CUKKI CULU~I '"hr lli'f'r nr not I ll'olrtl.-ullr 11/Lony cur 111d a mLMll'intal\M UV d 
AM akNI.- - Genrse Goltoe'-nd T\I mwi>N,- w .... .-ed? :\lftl ind wo!Tll'n lnlel'l'IINI In Wl!h •Ul'h lf'lony 1hnuld be 1ubjec1 10 3JA,3,JG.• 
A ..-.-t.i S4 y .......... ... -. ISi a-ad ~ "'· be .,_. maklnr It!'"""' lo I~ lrldl' un• CIIAPTEk 187 
U.. .......... new..,.. le M mla111n ot ~ UM! .. ..,.....,.. ion "'°""""'"' tbeU' llfl' _ ,k 
..,_ n ~ 8alenll,r "'6111 at 1e, °" S &CT\I. lrf' r!lclbll'. They mual be t,.,. AS ACT kE.'t-ATl\'E TO TIit! TRM•JSCRIPTS OF" E:VIDE..'K:E 
Al,._, Ole 1111Unpna,ol ..... **la, ~la .. ., _... IWN'II lh• 111!1 o f 21 Ind 3S ASf'I TllE nusc o•· Al'r&AL,S IN CERTAIN CR IMINAL 
...... lll'l'S)' ot UlfTN'J' ffl~ _,...,.,. of • te 1nd lu.\'l' 11 leut C"SES 
•• ..-rtalf ·aow brclwMI Gobel'• M~ difflll to lNI I M~ tchool ~uc:•ton or I•• 
.,.,; T"""'1UM• '"""- .. U... 1M Ma ....._ U wl!Moat illnw• ftlWYaienL The y ... r'i l'l.lrTk\l· Seclk>n I Chlpll!'I' :r.ll Of lhf' c-...,enl L.awt La hf'rl'by a........s..d 
... ,.... lllipPbla' .,. ...._ pNla .,.. ,a..,,... Caioule a lOdl'r -1n-. hi.m c•lb lor 6 montlu o f i- by •trtlltnr out M:1t1lon1 3.tA •ncl 1"1K. 11 app,,,ar1n1 In lhl' Ter· 
~~r, :i•P::,:i~
1:::!:" :~1:1\~h:t1Ji'n:~• ;"~~~! :~ .... ~!nc~~t.0.:S :':!~7: :;1::~n~~;;.:,,nctJ~~ ... ~~n!n~ t.::!it;:;:~;h1~ :~:~°:~ 
'111!1'1! I am and thl'rc you aro t1Je.n1Nt J.Onpt,ei.:J. ol field wolil In the lln!IN LM\kt......,, or l'Omplalnt /or ""' /e/o,., alld /or ""J/~-
llld hl'N!'• IM .,.,....,.. Ct'OrJII' a!IIO hilll • blJI n&ml' Stl ll'I or C1n1da. "'" lno'd Ult/II n fe/oa,. lh~ l!\'Ld'1'1~ 1h11l be 111!ffl by an o ff!, 
A Few n-.-1 ~.::.c ln 1hr' Ill.IHI 1pot mh Ln~:!~~~~n !o;)'rna:endo~;:= ::~ ~~:~~·!~no:u: ~;::::~·:r~;i:i:·~: ~h~~: 
w.u.ca....n.. woru ··Mr. Tl'levbt3n· ... ·11ch"'" co l l"Om An,..,,.. A. Eldu, Dll'l'Clor. l"N'.I , 0111t COJ>ll lo "" '""""""d. to" d1t/e«<kl".' "'"° """° /U«A 111 
Wlth Ceorc~. humor L<l I hll l'Omrnnl'Lal1 uncltthandedl)' ILGWU Tralnlnc ln•lltUlf', ITIO "'""" 0/ opPfW "°"""' lltt, Pf'Ol......,,.• o/ •.:ho• tltln1M.VW a . 
..,no;u ·~nc - and llu.t'a ::. );: ~::1;:,1~ ~.:'., =~ :::.d~~ =u!:~orl!I;.:;:: ~h;::;;~=:~ -:~11f\:/:;'f;:~~~~::;i::~r~ 
pl'Oblbly •hY hla •pDUOr "'•1t· tni .. ru bl ~k In 60 ..., Inc ;1pplk1tlolll to the J9!!,S.la with •lidl l'OrTNtlon• .. are m•dc, thl'reln by dll'Ktlon of tlwl 
In~~ :ur:: =~·~:~ ~':"~!1c:.:,"J,.1f"n.or lftl 111& d~ ~:,:::i:: ':; ~:.~~u~ :':~in~b~r·a~:!; : , \': :=::r,;:;1 ::n:!];::i,: 
..i .. wHJI I few tl!ouNnd wtll, Su 8•·...i, HI''~ 11....., to .s1e, otudf,ntl 10 entn fl.Ill time un- 10 lhl' aur.nt lon of lhl' f'OOrt E1,:o,p1to,u tak"' durtn1 the pn>, 
dloMn wonk In ,..hkb hi ff. llW R«lnlly tlwN! hu"<! bttn :, '°" aervlae will be rradultNI In "'"'ln11 ind lr1aJ 1hall bl nwnbl'n,d l'Onll<lUll"'IY tn IMP in n, 
hlmal'lf 11erllaUy a11U1111 • wall. lcw m,rnL'11! ar1Lcle1 In the May. l!IM. ICMpt ol lhe l'Yldf'lltt. Th dt/eridt> ,it ,lwllf ~., for flMI u,..... 
and thffl bounc:ea baick with a -wiu Ceorrl' L,ut?M ""1n. I · 0/ II.lo lm,uc"N,r, 11~1 .... 1~1 l'Dllr1 Ill~ d....a, . 
rlb-1.kllllq bon mot. think 1ha1 u Jack lknny can 11ur•"· anci murnbll' . .. WrU l'U lf""lto11 3.18, " del•nd•"' In • cue of a .. v /elo•v. a u ,...._ 
-i'hl! S1tlonll S.lety C.OuneLI Incite •p~dlelU& for XI yurs he a d\r1y blrd!~ d,mw:,o,wr 1ned w.'lo/11 a fd""'· a11 r1eYed II)' an opinion. ruH n1, dl-
pmlc:ttd tltlre would be 4111' w,1h ''Well" and " llmm." Go, Su1l' J1ckll' Gll'HOn La 111 reetlon or )udi,:""'nt ol IM •upertor IIIIUM, N! ndl!~ upon anY 
..:dden:S due to <'lrt:lea tri,·, t'fol hu only 10 worry 1bou1 1r1or and a lu.Lf. b~t thnl'I wllh qUNUon ol law 1rllln1 out ot ,uch <'Ale or llJlOOI a"v Ult.,.,-. 
I.of OYtt the holldly wNMnd t<111Lnr hi! :iy I drJ,ierll'sl o• ,-.me lon•..,.·ln~ hoc.e,.1Un1. for,, ndi~i, or• motion ror • lltW tnal. but !IOI upon· • pt" In 
, , , ;u,d ao tar only 209 ha.VI f'UI on • r~lni :lily " •tdr•y MNd,....._ and 111<, abltl'men1, who dNLrH lo 1pp,,,1I thettfrom i nd .._ IXOl!P, 
been ffPOr\NI ... Now, .wnl' Geor1e Pods>' la coin,: - Pride of the s- Yor1< Se;,,.t1 11111\.1 thereto hn~ been - oon• blr n Yed •11. wtWn twenty 
oJ )'Oil JJolb Just &"11'1 'vr· O\'f'f Md In • rnlly bi1 • ·•y O..p'1 • thrown In, d1)'11!1tr Vl'rdk1. t ile• l't,,lm o f 1pp,pl In wr11ln1 wt lh Uw clerlr. 
1.11·:· SQ mll.h. 111 1h11 11·1 not un· "" tor Cec>r'Rf' Cobf'I. ''""U you who llh•U lprthwllh no11fy 111• d\1lriet 11rorn..,, o r 1udl,dllm. 
Roundl.n1 out -n,. c-'11 NnNnOn 10 8CI I """/11,1.11 Ill on J~I tiln'I hardly ll't ttw.TI no Sffllon 2 Tllio act 1W, taia. II/Kl ""' •.,i...ii.r /fnf .. IM 









_Alumni Planning Body 
Hard At Work For All 
I 
tt.n }"OQ been inside ,0 ln1 CAme ,lbe orsal\UIIUO!I ot • THE .IA.00118():<f T WI NS ot r.1laad. )lo,~ ...... 8'iffl'lk ......... " "' ... Cld'II _. SU.. '~ 
[Nofflf l a1ely? Plannln1 Comin.111~. .,.. Mid '° ""' u ... only W-tlcal twta .._... ~ In thf, U•llfd s c.,_ 11, _, fll ..,..._ .... ,_ 
nwre g,..1 bee\ 4 11111 a,,.. Thb &fl!UP hN hftn dolnl l"oo11an4 m,h 1- - ,...... 1r..a. 8Uu rM u,NU,ti 8u•n11i1 Law In 11J1. u,- fflMI u t. 
dlaD&a ~ In ~ put t,.. - hanl work. and .om1 I t». h.l•ill.1" •tarN out - or 1he M!pr-ioa yr..,,. 10 hrip SI. 
monlha. and - me Jeut o f lon1 -ran&e p Larutln1. 'IbeH a n! iw.. eak.....i lllfo """'' ol&ll&I ....,.. M • print.,, • nd ram,o OII I • nopta111. Hy "'"'"" 
~1~1ar::':.:" s:f. =~~ 1~11nf::, ~~~11:': :n=: ,:':.':!'. =~1:dc7!'"~"~~,!;' .. ~;::~:;~~~~ ':,.:,' s~ .. ~~~ 
folll Unlnnlly Almnnl ,._., elecUon of~woffl c.n. • public 'marti..d and hu lwv d1lld~8I II a lonn,,r na llunal vt-,11,.ndo:r ..t I~ "--'"" w...-
llon. n.lulon1 pro1ram for the Al U• \' el Han.o.. Bolh a.re ... , • Of lhe loc,al l'or11..,,d -1. Both p l op~,. lo 
Slit pemai,. tlle fflOS1 tmpor- m.nl A1110datlon. .n-n1ln\lt!d p11b- th,, Sa ffolk Law S,,hool Ah1nlrll We bope i,, - St alld Hy at IN! Mld-W\nltt dlnlll!t, =. = ,~,.::_ ~~ ~=11~r:::;,1 =. ~:':i:•c::-=:...'c:• ___________ -;--------
AC1tq Pralldent of w Uni, for ~ with pU"tkvln In• Alumni Juggle DO .)'OU KNOW 19-19- WA LTm f'. GALLJ· .. =. ttte tall ~tcr wu ter,;: u ... maM up • - Mail Lists THESE PEOPLE? 1~~~~!·:~ R. GRE!:N . 
......,., aU lhOlfl .tio beld rKWod ma Uh•& lu1 of the D» • fA ·o d~l'ffl 
:=!,!" ;::::Id;! «a:: =-W7~~a:~s::: pl:::;rr::,:~;::::11~a=~! a1::1':~~1i~,· .i:~~~=1~!~ '~;~",~us N HARRIS. 48. 
::.ed.:a11~:/~~!ra":::: ,-n!'ni~:~:c!~ i~ab .. d. ~=ndln~l!nro;.~J:u:~ln~ :!;11~::~lr~~.:~~'~1 l!M!hl~ttN M. Ji£NNESS£Y. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9i ll'l'Nt~nl Robfft J. 1,lun~. ::t:r :~,,:,ea~7n~";;re:::: l~: ;~ll \·. KASTANOS. 
TIie fflffllnr wu l1unclled Robtrt J. L\lun~. In u.-. of tlll' iDS . .J.I 
LOOK!- It'• Great Value 
STOP!-0ur Fooc1 ·1a a..t 
LISTEN!- Everyone Says 
THE 
wltll lhe alumni edl1or'1 rwport alumni IIO'fflffll11N.I !!M9-J0SEl'll V MACCHI. ID. 
on !be pro1r-a of an alumni 19JT- LVWARO 110USTON. S.,U 
lll'WII pa1e In tlle Journal. An lonnttly o r 23 Cl~·r land 1~9-GU>RCE A NULRO 
1lumnl M:tvertbLI\I plan tOT ll'le Stre,et, Hyde Par k. Mut.. ONEY. !BS..D.A.I 
Jaumal wu p~p,;MNI end nolffl !940-0lWAIU> A RrvERA. 19-19-CEIL\U) O NOO:,iAN. 
lor lattt dlsc'uulon. IA.B. Mll'ftl rn.S . .Jl 
~I~ lht1 l!M2-JOHN ')f MORGAN, l!J.l!l-WIJ.LIAM O'BRIEN, 18. 
por1'": ti:-~:: !ta,.::e1.: ~:=~l~~:o~\l:n~hll'rton 1:,~:tRll.\RA A. l'AltsONS. 
1953 "11.h one b\lJ!dred tbrff l!U3- NATHAU E D. RECORD. I A.II •trHI 
ch1n1n of add...., n11dy to bl Norw1.v. ) !1ln1. ---
put on plllH. 1!118-IUCI IARD CAltsON, IHI Phi Beta Chi 
10
1~17~~:':!1:::brt~:i;.e~:_~ 1~~;:n~.0n~~E Initiation 
SUFFOLK CANTEEN 11 1:~I:: ::i..:ild lna=n~=L 1~~~:!!';'!1 !; ~~ M~~~;:t:Y·;;,n,:•'!,~ 1~ '. Any Sulfolll UnlVt"n.lly m11n J'la ln. Mu.11. 1J:u...i 1nrn tlw Sllfrolk Chaptff 
or -man wllo WW.ti.ft 10 obtain 19-19- A.RTIIUfl fL UOTTARO. of J'hl e.11 C!ll l'f1tlonal 11-,-
mo~ d11.1lll on alumni orran• IA.l-1. ~!'HI f'nt1ml1y., 
lullon ls vrt"ed to call or write 19-$--MORRIS S. COHEN. Ill Mr Byard 11 a 1,111lor m1Jor• 
K"lln1 pl'HIMnt l-11111<'1! l or In. S.·8 .A.1 tna In Blolol)' •• "nle ~n· 
!ormatlon. l!M!t-JOIIN J . COUCIILIN, fO nwnt or l'Ubllc Hnhb II pro¥!· 
1'111 third 1lumnl planntnr S.·B A I Mn1111 10 blve 8)'1rd u on1 nl 
Nlfflmlttrl' m11:1tn11 wu Ni l far l!M!)- Cl lAftLF.8 £flJCKS0~1 llw'lr r mplt'>)"l'H, 
I -.. I 1hc ev~n1n1 uf J"nu•ry 2!l. 1906. A.ll, dl'tR!fll 
Is BEST For 
OUR su'nMARJNE SANnV.:..cuES 
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- ~Adi!: ,.OUIII .f\ B U F P' D \,. I( .I OU A C:Nfel'C:L'-------------c 
Contributions To Su/folk Law School Scholarship Fund 
LAW SCHOOL F.(,JND 
Co.ntributors For 1953-1954\i:J::·?;;~·~.:-"'""''" 
11,, .. ;uJ~l~d,·!1 
July 1, 1953 - June 30, 1954 ""ri.,,,., '""· • , 
So~: 1lle rouo ... ln1 llf,1 l~IIMH'S ,\hunnl ar,d s,n ,\lumnl dononl llnn Frank J Oo~tnw, -~ 1 
' U $ T OF CO!'o"TKl1IUT011S 0.",... 11}<1<- r;irk 
O!'i'r. t~.I, SCHOLA.KSIIII' tl-600) Thu-n;L• J nni""ll, ':: I 
Frlentt. of Olltrlot ,\ttomt'y J ohn F Lomldnl, l':•qutrt' ft! ' "'''OIU'hlrt' SI 
Garnn 11. nymr JoY;,h i,:, µclllr S<"h0Llr•hl11 l,1Wo1 n11 
f'rlt,nd,iof,Mlomt')'Ctnt'ral t 'uml I""" C'h;irk'•\" l\»i; .. n,";! l 
Vl'Ort"e nntold Juli,,. llo.•,.ni:•rd. •:squ1, .. 7 c .. n,,a i S<\. 
Honor.ibl" GrTthom O 1-lloU r'"'-* T Smhh, E'4\u!r" 1 , nn 
Fl1'1Kbof ;\l~)·or J ohn 8 . l lynes Ak-unJ!'r ll \\'a)', Jr. ~qu,rt' •• 
WT Or CO~'Tlt~7:~.!:.~l::!~:(. I.A\\• ~ HOOL 1ii'.~:.~!'s,~::t"" !I 
:!~-::·. 'i!~~~LJ ~:~~t.~t\lll >· 11.,. ~ 1: p .. ,.,1uu1t1rr. !I 
Ant:OIJ, Ju!N E. J.at,_ IIJrokl QI II.•) !"it11h• lid . 
Bauman. Sun,ntr '-"brln l ~111i. 11iu.1on 
E:°2?~::· ~;~t,:~ ~ :7 I ~:·~~~'~"li~~han. "J I 
kY{lacqu.a. Robrrl J 1.lbrn10:'<' ltOcn> ,\ Jr Th•,m:U J c-onM"rt y 
Jilov.nbrrt, Harr)' l ,oui,,on. Jll,:Mn S. IO C"url S1 . r 
Berkal. )tt.rtln LN1r1;o.rd, Jotm J llk>•l•'fl 
9obrkk. Loub l.. Jlk,\1>hffl'. Jphn •• 1\-,<U,n 
~ ~ -kf'r. Arnold J . :\1 rUoon.ittl C-,..; f'•lric-k F 
y- 8 ,;nni,hltn. 'nloma11 lL )ldnn™ y. T1molh)· J J hhn l'J101L<1tJo, J , ':!I 
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BUF'f"OLIC J OUR NAL 
PAOE F'IVC 
Co,:,tributions To Suffolk Law Schoof Scholarship Fund 
JUL\' 1. 195.1 - JAN UARY 15, 1955 
"GEN ER,\J, OENIAI..S" 
8',I Cmr.r J t:trnc:11 WIU'UD hourru 
Co11l lllwcd Jrom l'aflf .,..Oll r l~llnll'y Ne11~r1 \ )Ion. )1 . Edwnrd \'Lola, ".!3 
O..vld J . Sa.Lilia, !,(I 00 Fcnway , 1 Stat, St ., 
1
~ Trr.nont St.. Boston OottJn , 
Boa ton M )lll'tln Co11ldoe:r n on. J 1>M E. Fitnton, "!!4 
J:d.am,.,.·n : · Land coun, ... ,~ Cht rlfosE.S.~ 
50l)'hllwS1,, 
\Ves1R.o,i;bury 
Al a luneht'<>n of the llo1ton IJ!lr AnodUlon on Frbruuy 
S, 1938 Chl~I J u1t\cr 1Jol11l' r dr.11,·r."'IL 1111 adtln,11 on the Munl · 
f lJ~•1 t.'ourl 11ml 1,r;1<1l<'i' t11•lor1• U 11'1'(! 2J M. L.. Q. No. Z, p. II , 
llrdlJC.'\IS111'<l,:f'nrrntd,nl1l,111ronow1:-
£r1roc1 /rvm ell• Add~ .. 
HWM'fl It C"Oml"I IOd"Wln,: In an,,.,·rr. my tint advice to 
)'OU )'Ollnl: l•W)'rn nt"'°r thn 10 thOH a ll'l'ady 1tN-pl'd J n 1ln 
,., . ...,1,1 i,,,·otieythc! l1w.' ll rl"l'lt l1-fl'he•n1Wf.r1hal\dfflyln 
rlr11 r and prtd!II! trrnu l'\'l'I')' 1111t11antln faet lntfflded to be 
~nk'd u>d lh:i t mnns 11n hoMSt Lntr.nc, with bdkl th.It fa,:ta 
l':\llt '"·hk'h•urr.tnldl'nlal-'orlt•h•ll d~l1re the ddt!ndant'1 
IJ!'nttranu " I !hf' fact ao 1h11 hi' r11n nr.llhrr admlt nor dl'ny 
bu! lr ,wr• thl' pl:ll~tlff to pro,·o 11.' Thr 1llltu1e Intend.I that M· 
•wl."n 1h11 II hr drawn. not In mr t11rll, hut In the ll1ht ol knowl · 
t-<1,:c So do 1hr r11lC'S or ourrouM. ltowoflf!n do you s« an an· 
S\O'l'I' that oqullrf'• wlch th,. Jl 1tu1rmand1tr.!Thr1rner1] denial 
Ls :i1mo,1 unh·crolly ......i. Whl'II J11di:e~mmu1 and I dl"l.l ll'd 
thr. 1mall d11Lm1 rul~ "'' lorbadr the LIM t UM: 1;,n_l denial, 
1ndlneun.lf'<l\le~Wf!l:rtm1>1:hmol'l'Cll'lry&>l\ned lnuetlor 
trial. It Is a pity that 11w! 1upn-mr roun, '"'hkh knrw lht! ablllf!I 
nl thruld i:rnrr:il Lssuc-.nbolbhed hyatatu lf!, did not u.:.Lude Iha 
1:1"nrnldM1illl lit 1M'111n, hut hrri!ll"''hH 1111ltl about It In 
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11.1rryC. GUbcr1, '71 
6'&~ Bt'llron St •• 
Kmn<"lh D Wltllo:N."17 
119 S1ato, St .. 
no.ton 
Ed,.1td M. Conlry 
JA Maln St .. 
Amubury 
J UIC':ol:: .Ani;olt,'l l 
I CouM S I., 
°"'m 
£. ,\Jbrn P3UOI 
1501 D11 pon1 Bkl.:. 
Miami. >1.& • 
Charkl:E.J.l ti;3~1 




J ohn l lulry 
.Arthur I. 8ur,:c,u, 'Z! 
1364 llan<«kSl_ 
Q11Jnc,y 
John F Collins. '40 
70 War ren S t.. 
flo•hury 
Jlllfllt:I Wcl.a.mky 
Cl rde L.ounce A GrLlloe, l nc:-, • 
IIGO Beacon St., 
ll rl,:hlon 
JullUIE.ROlltlli:ilrd,~ 
~I KIi by St .. 
Uw ton 
Joll'ph r . Crahllm, •:r; 
13 Trffllont SI., 
William F A. Gn.i..m. ~~ 
13Tnmoat St.. 
HIia.io~ Hr/I*'/ od SM IIIMltl"" CO ..... UM ... .-tl•, I Alll'n 41 0 
i lfllil l, 
•\\'f! can lmaa ln,.. that "° l'OftdM! and c,omprrhmaNt! • 
111rm 11 r tlcinlal. Lf cammcmly adoplt'<I. mltht lrad to •buie,.:-
11 an) :iuon,cy1ho11ld adop l lt,,.' llcl'f!hll • ·a1 notln11nicted 
b)' hi• dlrnl 1ha11h.:rrwu1u!fltlrn1 1:round11ocantl!ll 111 
1h1'avermrnt1tnwhkhltwould 1pply, 1hr1•nctlce wouldbe 
hl,:111 )' l'!'n1urablr 11nd lnron1111 .. nt w11h profe,.1lona.l duty.' 
'Sl'f! 11ll0 JIM I,...,,. 1·1. Ml>Jtl> " k l 'ollcy /111. Co., :I Cray 541. II 
)''"' d(l 1hr wrf>nc 1hLn1: oftr,n l'no11all ind Iona H>OUll h )'OU wtll 
s:-rl In 1hlnkln1 )'OIi arr dol1'11 thf! ril[hl thine, but ll wlll 1Ull 
i... '"'f'flfll: TIie Cf!Mtal lk'nLal lodlly L1 malnly lhe rHOl'1 ot the 
m•n who 1, UMI l•>Y 10 Und the 11.:u or L1 •11111\na; l or Um,.., or 
!""U In • 1:rTlf't11 p\U In lht! mrte hope 111,t It may aometlmf! 
~n·r 10 trip hl• advtn:tr)', A Nlfflmllfl 1n1•·er In a motor toM 
••lf'il thl'~n .. ni l drnlal.rontrthutol')'netlll:l'lltl',denlal or 
11:'r.ncy ind \hr 1hor1 Sta111teol Umllatllln1. llow 1boul thlt u 
1nt'umplrofobr.<tlC!nNtothe l1wf 711t!d., lf'ndan1admlftlha1 
u 1hrl\fflf'andplac,,111tNllnthl'dtt\ar11lonof a motor vf!hlde 
n"''nt!II b)' him and lhtn O!'"'H t!li h)' hlni l or , "by hla •~nl" ll 
111~11 he inr .:a, .. 1 wu In 1"01ll1lon '"'11h anot her moio r nhlcll'. 
whf'lhH thnt ol lhr 1,lalnt lfl 11 uu~l>ll! to admit or den)', Nina 
llinonnl 1hrrN1f, "" h.,J.r«vN lhe 1)111ntl lflo pTOYl'1t. BUI he 
U)'I !hat thl' rolllllon wu outed. no! h)' hl1 nra;llam«, but 
by1hrnri:-U,:.,..t1"oftht>drl•erol1hr.01hrr .:1r,beln1;1ha pl1Ln, 
tif f or hl1 actnl .' n ,1 m,y ..,untl nov,1. but 11 11 the'°" ol 
thin,: th't l1w hn r• IINI l~lorn1t1rly I N,nl11ry • .And ttmay 
hl,, thatlflht!~rhac!Uvedup 101helettuandaplt1tofthl' 
.ial\ltr no prr-n\11 ,,.,ulon.1 tn 1hf' 111J"'tlorroun would ha•, 
hN'n !011ntl ll<'C.'ftlilll'}', Wha t lo 10 bl' uld !0• 111 111onwy Who. 
rnnk J>fflltara. '21 d,rff'flllln11: an 1rllon on• nc,1.,, drn!H 1lrnatun,, hut ••YI hla 
\\'hlllna\1lle r llf'ntr;o1<r1t.and !or1ond~11111re plt1d•theafflf!nldr.nlal, 
-- \ ;:1~1t/~1::::'.~:i11::~,f:i'~~r:1~ :;:":!~'"1~\~;· st~~~:~.~::. 
0u~L! ~ N~!!~ ~~111t:n~' .::';:\r .. ·:1>'.7t'::h'~:i::~'.er"~~·t: :~:~: 
Louise \o1~111
1
;1lo, U~rb~ ~~~:~~ 1:11~1~:r~~~r:k r~~"~II~ :: J~l:~:i;,e;:·p~c:1~:•:: :.-=:~:!f ~~~r;th:1::. ~~~,:i.,~;·~.:.~; 1~; :~!L~:;,~r~:i~:: :;. le1al w1,-
Rot.nc!H. PuVr,'36 
·._,. ~Boston J 
James £. Baa;ley. Jr. 
1"""1,& 1uch a dlffleull tuk II ' I wonlll'r II the publ!r. l«'llil lhl IIW)'l'n eni•cl!d In tt., 
;~!:an: .:;uc!.,
1
;u:;-~ :::'~~· h1vl' not httn f!ncoura~ffl to 1ad lo It on Iha w11nea 




~ Conunon,.ealth A"t'~ -·~ tlu L. Fdnberl tO Dartmouth SL. ·~-
WUllam w. Scheff 
294 W~onSt., 
""'M 




I! Trirmonl St., 
•. r-i~ ,>-» .. ·- ··· ' . 
1"Tank H. Sh•*'° t 
30 State St~ f / 
...... A 
&mu.ti P. Colf'IN.n 
1359Ha-" St.. 
QW"Y 
:1<1St.1.teSt_ ,._ -·~ 0.vldS.~Lilff, "l:11 
JJ[!HconSI-
Bolton 
WIILllm P. J-1\lrn y 
S idney Zuker '. 
I\DearonSI .. 
OmJ•mln~ 
J ohnD. ~ltll, "20 
137:! ·Hlnebck St-
""'""' t.eoWjrnu. '18 
,I St.~ 
wl'1romt1 and auenllon. ''Qulll'c api,M l rvm obNil~N- 10 1he law, 1Lldl pludlnr III t 
h1Vedrs<'ribNIIJbadpnlley. TI11tltal1!1111n,rannotdlan1;ehu-
Afflnr pretkknl Mun~. • min n~1urf! b)' uyln11: mat pt1tadln11 1r11 not 'l'vldentt, a nd t 
llrm bacitl'r In a 1plrit~ 1111• Vf'ntlll1! th .. IIIJllNllon 1~t lht coc,kle,. o r the Judtd1I hUM 
mnl. hu 1enerou11y c,ontri · warm LHI 10 onl' who pu11 In ..,('h a 1pttlou1 plea thin to one 
buted hb tllfll'. r.tron and \dell who admLl1 111 lndl•pulablr 11lu1llnn1 and barn hlo n,11 d• 
to thl alumnl pl1nnln1 rom, ,,. _ I don't think I am the only JUdl(e who 1\aM1 to hear a 
mlllf<', What with i llne olrltl' 1111'1 raae " 'l!h a hid t11~ ln hll mouth lf the ddt!nd•nt ha1 
In which to hold 011r mcetln1;1. pJf'aded the Statute ol Umlt11lon1 knowlnl[ !hit lhe a rddenl 
pliu ll'alllu cha!r1, aoll tudr, llapprnrd t,.·owttlu hl'forea1lt orhu llcn\NI 11,eney knowlnr 
hOltn&N 611d urellent tld bl ll l ull "''t•11 1ha1 n<> 1114:h ·dd..nl'f! Hlllt. Many NH1n1el lhlnk tllf'y 
10 11.dde us on our w1 y w1 hll\Ot,puri:e,:ltht!Ol1llnal1lnbyuyln1U111apaM\eul1rtletenc. 






1pll1l, ldeu. p]6111, hNM&chl'I 
and ll'tbadu .• wllll ..tetory 
• Ion a; WI)' otr! 
In tbl ln.Jfrlm It I• • crom· 
BOSTON DAYLIGHT ALLEYS 
8 At.Lr.VS O.fERATEO 
pll1hme'l,IJ:,#ll1ht but mu1'ed, 
~
. &1ft~e.A. 1(114,IOII. "J.i,lt.",•~,. but , 1ur1; and 
or.CoUTI. , • P t; hnlt lnl but llrm , 
ton • ' In tha end It 11 1 Job wl'II 
• done; a 111k p1:rfeeted : a hope 
Hon. FrJnkla.n f L• A. J.llln, '23 l1111111ed ... and tbl' beslnntna; 
IOStatl'Sr_ .. ::,,,: :e=.n~wn Ill wtudl •U1 ' 
~ ';"')'fflC PIN S'3,,__... 
rn\EA~~ OONSTI\Uct'ED "-
107 CA.MBRlDGE ST. BCl8TON MASS. 
,r-~ ,,,.. Shawmut Dlrlk) 




T QP Law Student · On 
Walsh Scholarship 
Some Present Members 
Of The Alumni Assn. 
Thtw an- Int' pa.Id mc'ffl .... ,. 
11nd IMl.'rxb of !hi.' S11/Tolk Un! 
11y Didi J - •·t'nlly Al11mnl • APD<'l;,.tlon , 
Dodor, IU•')"H . ...... ,. tl!kr, ' Jowph A!...c:k, 
Thaa -.u tow 1h11 t'O<lrM> lohn J , :O, a t.n, t..111· ').), 1~ ronow, AU,n ,,1.,J1andl'r, 
l;Da. WUll.11m 0 . 11;,.ker 
Tb,, ""vld I. Wal~h ..-h<tlar,hlp ~ lpl,rnt ma)orNI In bl<>IQIQ' Carl Ha.ul 
Mid cMmlalry al Ho ly CnMNI, whu-., hf, ,::rad ual....t In I~. Sr11t IMt .S1anll')' ll'-"'k<'r 
aU,:ndNt OornNI U111,· .. ,.,.11y ~l rdlnl i:khool for " " " par . t,·011o .. ·• Jl":ml<' D IJooker 
~ thal M ~pent one -•-Irr al 1hr UnL •·rr•IIY o l Cun ntt lLcut Carl J Bro"''" 
~ ':,:1,~"':!fo:'::':.':~ .. ~::::;~ It .. -._~ h"7 lhal J...,k lk,. t:":i: ~~-11 ~::::. Jr. 
~ In 1ht•'11lt t>l 19:lo? J;ack cum,• Juhn c1 .. numi, 
S. U. Alumni ~011esi«!"u:~.Hn,..1:·:l;· ~=~:; :;:•::;. ~";;~~n. Jr 
Planners Meet ::1:,·:i.~;:111 .... b, .. ,h .. , ... d ~~;::117'n°~;!; ...... 
ThP 11 ~1 nwellna ol the Sur T~t w-1:oian.ltlp rr,:Jpll'tl t at JilM'J>h •· l>IC!al.'Omn 
~:~ ~';;~~>' ,..:!~~~ :1::~ :h•:i.'t1a~ul,;o~~:lo!t~~ :.~~~p Dll'l-:.~ .. n)' 
~?· o!,::!~' o:r::be~ :r=.:~;i>i~~r~'o:,i::~. :;~~:~,:~~:: 
,,,_ pr,s.,,11 ai:l'Md that •n :,.:~01 1;,, k>M ,.('rr rn.1d" b,i,. 1::11.z.abrlh .c. •:.1y 






0~1~:~ ~. :!_~i,lr~~ :;r;;;;:ic·"~ :~~::.~1 ·•~1:::i;:~ 
::1::S:1r"~: ~~u~·~~;::.ror- !/~~ ~~:iarlk'd 1hr '::.iv ~~n"!!cPJ.~~~ar1no 
"- \ 
.1~~;·\::'~~ ... ~1 ~=: .. in.:~: rb~t ~~n~~; l~k:~!l':i.~':.b::i· :::::re~:~~:·~ 
~:,t:::en:v;,.7_-i~r. i;:; ,·Js~:;;ff ,,-~dum~n I 1n1rnd to ~;;f ,~;;:;:.: :=~ =~3t: :t':: -~" ,:'!t~1:·~·u·":,;.°:,: ~:~1;:r~O)~ 
~rtMomln& Im- of lh" :;;•·~ ~::r :;:;"';,;:la;~ndu,kd ~:~:.1;', ":::~•!;1.,. 
,l...,.ph ~ -1111 .. ldf'r , J . IJ. t hon.J Suffolk 111.ll 
1•r11r .... ... ,,., 1 .. wsul\',1tallnh·H• IIJ' 
,,.,.,lllyAd•i•oron Alum11l ~ h<>lanhl1• 
· ~°'7 of Aliunnl ,h{p"."n
1
1~:;:!t!. ~:•:: :::: ~~~r;n/ ._:.~~': 
· ~ A dbc\&ulon ot the hhtory 10 Jl('"~ua·c ''" latr ~nator'• l rvlnc i.. Lee 
c l the U111 .. er1lt)' allunnl ,..~...,.y. 1, ""':&nlm yurly 10 C:.Orire II t....vlne 
bn:,:i1ht out the bt'l ttu.t a uni· an nuLS:a,..tlni: lloly er-- JHcn l.. L,.,vy 
lled aetup would be !ht n l'"lt rr11dW1tl'. To rcbln 11 . a alUdmt li,:ofTUO' u~,,. 
•t"P In t1U.blWiln1 • unllled mu.,t malnt•ln 11 1.'0nllnuout1 n .\lkhal'I I.Jnquata 
fflffllbel'"lhl p. A mo!lon wu avl'ragC". Donald 11 :.ia.-Du /1' 
::-b;o 1:.ri:~" a::m~d:,m~ It to th" nut rntttlnic: f rom w~;!~':;'1,., and )lary 
dool'to.duor ~lunN1t o:am· th.- •Ull:l'enLon oll'e~ • flnal llaron 11 \lantn. 11 
palcn. litUC"r would be 1,:a,p1ed H • Fiorr A. M UN' 
Each alumnl commh tf!C" fflffll • Journ•J !"1111re cir mallln1 John J . Mt'Ol.rthy 
btr •creed 10 dnw up • lt'tt"t pS-. Nan<")' M<4:auJ! tr 
ll;on,h!J l't'rr,· 
l'hlll'hllllp,, .;d .. anl l'il'n<>n 
Ca mlin M l"l:r:zl 
,\ladl}·n l'llll'hrt Cnr,p 
•·••nkJ lt..•ltn 
:1: :::;:::: 




/Nolan\ I J ""tl•h Snpon""' 
t;lalnes...t,nkk 
CU)' A. Sr111 , u 





TI>C"<><klrl'G Ti n1:v.o 
l'JU! Tobin 
S,,ul Toby 
J°"",..; A Tr3Yt'n 
m,hl!rt\1 Vahn 
J.,,.,.. and Carolyn 10.lul 
w.,11, 
Thomu M Wr111h t 
h ) 'out nam11 on lhl• 1111. 
II nn1. """d In 1,.1 ,lllf'I lor IIJZ. 
Mftkl'ch,..,k1P•>·•bl.,t0Sull'o\k 
UnlY1tl'lll1y Alumni At.tOda lk>n. 
1111d 1,nil In 20 Dtrne Stre,et. 
lk.,,on, Man. 
whim ~ lnc,orponte aJu. Tbr alumni planntn1 «l!Vfflll• Th~rr c. Ml'troa 
mn.l alrn1 atld 1oai. and br1n1 lee adJOQmed al 10:30 p.m. Andrt'W A. Mountain. Jr. SUFFOLK ALUMNI ASSOC IATION 
• YE OLD ARc;H· INN ~:g;J~uMurphy 
Thl, i. toCf'Mll)'lh.11 
? 
Nlcholu F'. Nova k 
IN THE HEART OF DOWNTOl\'.N BOSTON \!f"Mn 11. Okun 1.o,. ..... .,,i,,., In rood•la.<ldlft( lnr U,o,,--r IIM-60 
- CHOICE FOODS - • t"::! i ~ I t':~::~ l.. W NQUATA 
a5 ARCR STREET Ttl. DE 8-6871 David Pw!rkint z-1 Uruo11St~ Cl111M'e1ttr 
SUFFOLK LAW SCHOOL OFFERS COURSES FORlAWYERS 
Beginning at the Law School Monday, February 7 and Continuine Through Spring Semeater 
EQUITY PRACTICE by Leo A.. Reed, Clerk of the Equity Motion Seuion of the Maaaachu• 
utU Superior Court. Tueaday and Thuraday evening•. 4:30 lo 5:20 p.m. 
FEDERAL PRACTICE by John A.. Canavan, Cler~ of the United Statea Oiatrict Court, Tuea-
day and Thuraday i veninga, 6 to 6:50 p.m. 
PROBATE PRACTICE by John F. Lombard, Monday evening•, 4:30 to 5:20. 
ADVANCED LABOR tAW by Leon Kowal, Wedne,day evening,, 4:30 to 5:20. 
CHARGE: Equity and FtduaJ l'radkt Coo11M'9, $~0 utb. 1'1y11bl1t. $:?O upon ll t1rl11 lrallon and $20 mld,.·ay In t he CourM': 
Prohale Pnitlkt' 1nd Adv1nced IA.bor l.A.w Cour MtJ. 120 each. 1'11y11ble $ 10 upon l11t.gi11 toal lun and '1 0 mld.,·ay 
In tbeCounte. ; 
GRADUATE CREDIT : Tbaw,«1unws ... m tal'ry 1 ... 0 MmiMln r rtdl ts flth in lhe <11.'M of E11uily Pncl ittt. a nd J .. 1t.d1t.ral Prat• 
lice i nd one Mmtliltt.r bour c:redlt In the c:ue or Prnba t 1t. l'rartkt' a nd ,\dvanttt.d I.abut I.aw for 
1aybod': ..,ho 1n1y 6Hk aa LI..M. degtff. 
For1Further Particular, Call Dean John F. X. O'Brien 
















I I 4-,\ ., ~.l,t;1,.- ~ 
I. ' \ 
BUF'F'CLIC .JDURNAl.. 
all.. . _ 1 .. -
SUFt"OI .. K'!-i 1955 UASKl.'TIIALI, S0UAD 
TOr ROW: ,MIi T. FU&pa.tridl . M~r~ r..l Can ... 11,1b. ,o,iq,11 Ead,s, 1.- :\ioon,, a- llyan, An lhofty ~ C<>nll ttumar Saoni-1. l l ,1r. B0U0Q1 How: C-11 
~ ~ •: o.,o,p ~I. J-.dr R.,,.nldl tea,'t, 1 Joll.n a.ri.nu. Kotf.r AJlq, tnod I....UWan. l'on-a-ruond : ll"bo- rt ,...., , .. , , nhn P, m,...n. ' 
- •• - I, S. U. Drops I From The Fourth Estate 
6th & 7th Games " ,...,. ' ""'"'" 
Coa.tranted bY • I~ llrtt I 1m ~rain to pe,n tht Any .. udrnt ,.,ho,.·l~To b. I 
hrietlt dll.advant•lf', SuJfolk' f link! tld bLu a.e,en and hHrd 'O nlkk'll'd lor an ,,.•anJ or a 
bukeittn d rol)pfd an 11-70 .rvu.nd lhl' f'Ortidtlrs o f SuJ/olk ·rrtllkau, on il"""'Cnlllon o~, 
1Ut to StOMhlll, lut WKk. in I 11nder11.tnd Iha! To m ~ m1111 n1rn rn fonn1 1,11hU11'1r<! 
the Ram'1 homeo:omln1 l&ml!. eo,,,.~)', fMllv.a l kl nl, plan1o,d l,y 1hr 11 11 11<,n , C'Ollndl 11a1ln ~ 
Down 41.«I al halltlme. the .1 1:rra1 bl;: k~ on Ill~ wlnu,r !he t)')lf' of .,. .,,11 d onl' by th, 
Blue and Oold 
1
ave way 10 fr11lv1l qu«>n, MIIY Whaltm lludtn l :,.:g 1111dcn1 will fl!<'rtv, 
iow~ Stonehlll In the lounll on F'riday lll1h1 !all. 11 ·• 1bou1 1w1rt11 who hun·t pu.,..1 I! 
period dftpite '°me an. lhoot· ilrM th.ti .Omt"llftt 11,·t lM'M' tl'lne forms C••·t•t •: mp1 01 
~"!..i_ by Rnlet'" Al~. Jrnhman ~'";;. n:-::? ~n!~:n~unlot or . IH tht 10,1dt-n1 bcwm 
It ma~ s.u:
1 
m th kllA In From J o. ~tomt')\ •·;,.;.,..·man T o all S.:nlon , The big blo,. 
et1h1 1ame1. ~~:',.:;';~~n.:i~~:';;•, 7:,~ ~~~ w:~~!Jel~t r~::r:~:•; 
A brilliant ehowLn, by I trio rlff k llfflf' ·• )tlrboOk Ii•• bun looked upot 
!::Et~:::!:.fS To 1be ~ ; : ·u:,1~ tht but· ~~·,: ;::~n:n,: ~":,1.:' ::: : ; 
:.;.-ua,1 -,d half to wln ~~-~i.~~.,~~~:~ui2 ~::t~e: ;:1 1~ )~a;:.~:;oo; 
f'Nd H.allonn, Cap'L J,,ek 511ffolk ("Ontnl . U )'OU 1blnk qu.l te tuprutd tbl, May t:,-.r) 
Rftmck. and ~ r Alley p,aoed your name btlon11 there, and 1enlo r m1m HI\ 11 IUH onr 
the lolen. l1n·1, no!IJy any ....,..nc:u rMm· ball of a full p,age ad' ln order 
S:u:a ,-d now ,tanda 11 bel'. to 111,ure a YNtbOok. Oon 't I _ 1~-1,.is WHO'S wno two w111i1 and NW'l'I lolM:9. • ;" • ,.-.11 urn )'OU are asked lnqulrP SJ'.: \ ' r.:,; M.U SY.!li' lhll8 ... 1 .... 11'<11" 1 111"'1• ln 1h41 1161-1165 e41Uoa 
The WUOII 1tudJ.o,, wlll be about 1d1 w ith f'Ytl')' ttu1l neu or "Who'• Whu~. l; ·ft ' " rlth l, l'hYIII• Klf' Ln, Jacl{ ~ 8" =-~r;r!ihr ~:~I :,uf:. . ~;~:::.~::'::=I~.""--=·-· ._,._._ .. _'";;;'·-·_"';:'~;;"';;;· _ .. ;;;-;;;"';;'~"'j;"".;;""";;;;;~"~-~· 
~. If ,nn r.ivPc 
Slide Ledure ...... _. ""' " "' ,N, LJ N / V f R $ / T 
~ . Edwtn B, K ron. C.S.P l'h,- audllurfun, wilt bf, I.he Y 
Newman Club Chiplaln ton· ....... nP of • bnl>d - · .....,. In Who LJ U'lat U\Klffll who f'On 8 :v~~~. ~:u~'u;,m ~~- ::i~ ~:;c,·:::r~r:::~~i::·~ha':''Z::. ::t ... ,u, ""Y' on pool O O K S T O R E =~ ·1n""i!'!~ = ~~: :z.~-::;-U::,:tt;;··;~~i!' ~ · · · ALL REQUIRED TEXTBOOKS 
::!.· du., In IM AWi- ~;=~c:'.';'..!..~~':"= ~~y t:ro~=1: ;: 1:m: and 
:~::~:r!~~~ ~ ":~i"..: ::., :;: ~:i;.,.•1ne1;::i_"711:;:;.:;, :_:: STUDENT SUPPLiES 
.._ Period dlml\l llle S prtn1 " bkil UleOIW be ot ln&erm 1o o:orM1 In 1a1e 11 ln I eia11 by OWNED A.ND OPERATED BY 











PAOE EI G H T S UF' F' OL K 
JOURNAL 
· ~ 
RAMS WIN' ONLY TWO, DROP SEVEN 
WPI Tops First Games On Road, 
Sp u," , ;, v v • ;. SllR!':!~,:!~. Resnick ~?.~u:I.,,, Hurt 
_ ...Ji! _.- )"\, .i ro1y1~h p111 on a 11ronr n nl&h· !'I. u : ........ ,i-11 1.......,, &lthnuih 11,r 1.o • o.llaky •I.art, -
ln1 1~ rformance 10 top SU. 68- """' n .. d .olM'e 1., u1,. ,.,., that tlw! lldlNIU,.. tuoro 11 llwi "'"' of 
00, Jan II, In Ille T«h Alumnl lhfo way. Th.r Ram•, 1- u ur fou r oul nl 1lw-lr nnt """ ~ 
J:)'m, ha•·•flnAilyN' IUr.....th"'11f'fur lor.a.leonlmt .. Tho!llu1Hnn UIUI 
M5tt:'r: ~ ·-·· · :hi:· -"'J: 12 c:is"~~oj:~11 "~:.~11c~1 ... ;~·':.,~! ::;: .. :~"'. 8;11'7:o7 .. '::~-1., ti;~; :.:h:..S~ ""d ' ""1"1 ""' •'"*1" 1 
out "'llh • 1pr1lnNI anklr Hami,rrt'd by lnJur~• u ..... u u It. -llnuoua tr1pa IO 
lly 1'!.D CBOSSf:.', , Spotla Edllor UU•r •n eoirll..r- no..- lnjU?)'I , tofflrn flOON. tlw! I!. U, hoop,,lf'n h . .-o at 11.....,. """""blN U. 
,.·ork~ • wne dto lrn_.. """~ \ambo bt-lni:: lr,cl tu alau1lllior. 
A )'lf&r of<p~nl)' la tomttl""°" lollov;fd by• year of mNlgff The lbm'• no1:u Alley. who The nam« openl'd 11W M'UOn 1hfo oflen~ or IIW dub. 
M!lum.. ni.e tn:ul1lon rrom wlMln& bA.okNb.lll dos no1 ahnyl N>ntlnuea to 1how a kit of "1:aln1t a a1ro~i: M t .T . lh'e 11 \'f'1f'f,ln )'n'd Uotk.nn t,; 
Indicate 1h11 the uam t,; of lnftrior qualtl y. Sull'olk prestnt ly promlw. dunkNI In ~ poLnu. thl' o,;lnttrs· _. o·m .,fu•r 1111:;ol n the uuut11ndlnr bllU,t,.1.,.. 
t,; coins Ulrouch thl.t type. ol tnru!tlon. With I.IIS n,malnln& l" 1h11 holdtnr .... u for a hn ll. thr ,tlf'r Thf' IIMhy noonn1n was 
i:aene, th e Ulue ind Cold trallt!d <:uffoLkJ fell bl'forr 1t,,. tremen· the sp,,rk o r 1;1,111 M'UOll'I qu.11,, 
'J1ie rl!UOn Is that we an, V'O"'lni: UP, I c.'UUld to;,.J!l)' lritUI by I sLni:le polnl, 52-53. Dul ;luu~ hd1:h1 o f .\I.IT. and look \el and hn ronll n11t'd hill II: · 
lh.tt we are now pliiylni: a b!ucr 11.nd bl'!tl' r ~hedult, and Lht 1he Eni:ln~ri· J in Chtnt)' 1tole nn sgQ btoil l lni: tk-,,pU,· 1 brll , ~re~sil'f' 11lay 1111• w1nlM, 
t.ellfnl N>Mltts mainly of lre,t;hmrn "ho 1tt l>lll)'ln:. wcethl'r :tor :,. SU. l""u 11nd hi! with • pu~h !i,1nt 11COrlni: 1~rrormDnte by t'ruo.h 
lhelint ttrne. Bu1Lt't "1llmypuri-1om,11keu~. aho1from1hN1aeofthekf'Y, Ceon:e Doutet . Do-\ 1op1lf;II Talenl<'U ,,....hn,rn and 
Job~\~ ="i::~~ :;:: :u:':'.:=. Is doLnc II i:ood "[:_h~;I~ 1:t" 
1
1:: from ~" ;:~~· In thl,; fray with ::::::;~::S,r ;~~~~ 1:~~·e=~ 
., eu1m11&Us1wt"Uu an)·Othff1pononthtN>llf'clmlevel El Moor<', li#Ra; lor- lllrh~"':'n;Y:.::~:. ('llf" ~nA~:;'."1:.:::.~~:11a::'~~:~ 
}
~p~:":.-n1:tJ:::~~~.}~ti~i'!'r:~~=ia:!= :,'!. ;:k:~. In I: pol~~ :;'11!_.::;~t .. :~.113~::;:.t~ !:~;~o-!:~lbr;-~1:;:1:~ 
' lw.~":~ [)oui:,it 1MNI N :,i: ;t,.';'':;u l~h!:~r .. :!: :,.: .. :~: :n~atd•h::!a s;: 
WlMlna and loalns bukf!\h:IU i:amu hu t. 'drc,ldNI err~ on ,,.., \\'orrN1l'r qulnt;i wu ,nar,:ln ol 110.c.. 1, ..... Bran "Jn\, u~;.. hi.II :i.1oot rnl'NI 
Wldffa:raduste bod)'. But 1hla rell'llon la onL)· 1rmporary. lf<I by Cheney. wtth 1 ' ind ,;c,li,' \5th 11trali:ht 1tlumph, and 111 oucl advanta '<' um.Irr the 
~::: .,:'thm~nopoly on this prohltp,. olh~ rou .. i:es. 100, •rf' ~~.~~,;"":'.;';'~c~ 
1 
::'!/loom fol· 11,o, .win tlliablbh<;-' .,h.,.:" U ;i bac~boan:a. ~ 
' LOOKL~G .,1,CKWAKD ha~:"'!..1;11 !~'!i., ·~ atw'i':i :;ir·:::'\,.: Nt"' En1lllnd ,..,;:;,,..~!oo:~· ,.•; .. , e:;:1:•:9 . 
two ll)-UPf. . Suffolk ff'bowtdf<l lo Mm!t' pl.1yed arHI pottontlll In re 
Oianr.,. have taken pJ.att In 1hc apon1 pktuu, .i SuUollt TECII , .tent thf' loUcr.·ln,: ,...ttk rem ,:~mn. Ttw bl::Jf'l l man 
Unh-ffall)'. Looklnf IMeltward. • -e ha\'11 attn a dl'-emphuL,r; 011 11 fp 1p ai:alna1 S1onrh1U. MlnlU thl' , n 1he l"m. )loon, •hould .SO,. 
the spwU p,orram 1ha1 hu bttn ,·ery dill'oun,rln,r. Durlnc my Sd,ultz J :z :l I wr.lcn of atar Jxk ltr 1nlrk. .-.•lop In to 1 1moo1h ph-oMnan 
lint y..r I reull ,...e had romPf!l!tL,·e turru In M>tttr. bal>kctball llaUnet :? !! 6 nut ol action bN"allM' 111 an brfore he'a thr11u::h al ~1 11'olk. 
boc,Qy, 'A'l'l!StllfllJ, ,au. t<•MII and balebillL I moom t 4 11 injury. 11\e dub 10,1 In lhfi 01h<'f ' \lndf'r•r•du.lf'll oo, the 
We 111!1 hs111 1wo 1pon,; lelt . buf'INIJ! and basketball. Ttie Staple• 0 O nnal • .....,n,lll. 111Ci In a th11ll•r kl~"" , llMnll'lc IA 1he oolr. M"n• 
stu~a~C:~~;~:J:~e=:h~=~Nl!:;';°lnl ~1:;~c:1,. ~ ~ I! ~=llh:n~~~ed llolloran ~;.~;ri•::·T~;:,.::.co(~~~ 
~~':.=-k. T1>e llaaeb&ll lewn. loo, "1U 1,e...,111, Ui r.:::::: C ~ ~ t~ , •• ;;a;~n=:n:'~~~::"g11l~;; ~:. ::~;..s::i::n:~t~a~7~: 
To';~~LKI' GB ::;i~• ~~:• =lin~t ~~udi'!: :;~;..::, t\l::.=~r I~ lu1 
Ir Ip IP ftnnlck ttiumPd IQ thr 11,...,,,p Sullolk u pt;,ylnc I l'T·a&mc AUf')'I II I :I and r,s:i•lcrl'd.'.IOpolnt.o Du- cel'>Nlul,•,.·lth Urantlrl,.Sl. An· 
Moor<' f 6 • 11 fo ll""'ffl rl<Ole hf'hlnd C..1,1 ...-)m·•. MIT- Curr)', and Wor, 
Ooua!Ue r " 6 1' Jack " ·Ith :u m,rkrni. ff>tcr T<'<'h m~k,nl( flnt II>' 
R)'l n O 2 2 A vl~II l.u Nrw llam~hlrf' fol •·p i,..aranr,,., • 
, ~g;~:i" a ~ g g \ :~;'!;..7.1~~h:1s,,~~;:1t"~:, :::~ • _ . __ _ 
INSIDE S. U. 
•Y l'llffii8 llUIN' 
IIHbllnil c O O O 1 .. 1: 1he p.11n1 M'<l l'NI •n ruy S ff lk 8 
, Y' • f •••th flubbed lines, f;Ulnr Kellf'IT Totah :Z I 18 liO \·t.fd~. 9'i~9 U O eats 
A td.ia O ftflllll y and 1a111,ums , Uchu 1hu -- 'n.., 11111 'lo,,p urd. • m..,.... L II J h ~· ~ ... ~ .::=• ;!,! ~:i:io:i:~!~11 ::,...-;:::e:r::~ Ran1S Slam ~::J ·.::t:,.:1::\~"';~ =::· owe ~c . 
r::~ ~b~Nd.""i:t.l: :1~:".1:.e"n!:~:11: Gordon 9S-73 :;.. i::rd'~! 1!1:~.,~.::.a:: In .Overtime 
=:so::.n i:.:--.:-
0
;i,! muruerw. 11le Brlls :r~r: ~ 0!: ;:, ~~~r•'=: !:':':..0~;'7~;~_.,7:t~th~: IJ1~~~'!;1;.•Jk:~· tn6;;;;!~!~:! 
lrnral; ~ Ul• that had been w1 l!OOd behind the tawdry 1001 10 StnnehUI pourf:d on lhf! turrrnl selup b lh~ nnl) W'I,)' ~:~u!~ ~I ~~rllme u~:; S~I· 
~~ ~t~~ :";~11>' a~!•;:, J:;", eo.::e t~ :;~ i;,::i. ~~
1
:n~~l.e~:t: theMi 10~ ~1:r ~;.,::": t.11\lc<I h:tt 0.,~;e/;,!,i'Tech. "' n 
dllsr- &lid dtJeaL 'Ille cotnn "Goodb)·e, )ly Fancy·: Arlne 1:,,~lk, batk In anion after • llo"·""'rr. lh<1 duh hH ~h.,.,.·n Uarb&ntl'1 hobp dlmnNI 1 
WU 11Aad WIili red tap, and $alll'f •&•In dttlarNI lhSI HIIJK l,1)·off due lo,. ,,.... l.njury. let! promise and LI lmi,ru,·tn,t: l11rtou1 11rui:rle and ,..~, lol• 
IUlol.MYend rtq\lft ll. No !nil' 1h11 I.Olldo llquor lh•U M"'er IM' tum In M"Ortnr •'Ith JO Coath Ch.trLW, Law lf'atur,.. a l<>"'"'I lly C'oNr1e f>otMot't 1 1wo 
kn dll~• thlJ crave IDIKh heri: Mlf'lt Whalen IIJ'I pul.r!UI. C4.'orcr not.IN'!. ,...ho b ,,.., , runnlna tf'lm Ind • ·ell lrrte throw1 ...,,l<"h l<.'l'd 1hr =; = ~~ 1n_:i~ ~~1~'::1.!7!1:1:i: ~.~~! ::1._m:~~~n1'::h::U~ "'~~':~ beou:!'!,.,,.hmd !hit sa.;;:Llnr throu,l>Ml1 ttrula 
II wowd read. .. Here U... the the 1\ldltnl'r. L,onlnf! Foley cry lhr hoopa. Bob Cr...., a nd WI :rr11'~ 1'1\·e lffllll'IIVf!<I ,., !Ion lime, the R,una tliNI lhe 
Sufl'olk Unl"enl17 Drama Club real tean: and J play 1he que\'n :ol,nn:r a.rba nll bOlh hlt thf! m:.ldl 1hst b)' Uw .,.-·~ rn,t ron1 ... 1 In 1hl' ftn,11 momM\I on 
-dJed li55-aller a llnc erln1 ol th• Oowtry. That hole ln d.,ubL1t tJ,rurH to make lhll the It "" onf! ol S . £.'1 ma,u J>OI a layup by O<K>oe1. 
Wn.eu - I ¥ktlm of apathy... th• curuln .,a, rood tor rount • t..'lil ,~~m eflon 10 dalll tnl snu.U rollri:e ronllni:rnu. Ul"·e11 went ahrad In thf' 
SOIDI ... ; ~It 
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lhl club WU !:rt.~.~"':~ 1!e!~~:e1t~i: --- m:r::. 1:~m , !~k;hi.he'~:~~I; ;::~· ,:a~i':;· l~~!?;..a~u~o~:~ 
:-1~~ ~ ~ ...:! =.;,,:~ Md to dn,91 In th: Suffolk E~qed :i~·.~~:::1;,=,~~t:.~r~~ Al:e se~ff=l:1101:v;n ~1':~n1 
o1 fllffidffll tulldl.. permeoanl 1 11ope lhere'• I ~ ... hn' By Stoneh,H 71-70 much ol :he load ol/ the i-k wUboul ln)ln'NI Jack flelnldl. 
dil'ICIOt, acton. and an a\Jdl. drJlll'la dall!I' r o •hu tbry 41.,," The Rarru ,..1th0\II lhe .. ,... bo..r,.a and IMu 11ttn 11,,. often· I.Tailed badlr In the Nrly •tacN 
l!IICI!.. O!hers 111 Ille 'lllNtre A blilbt laurlltn,i pia,.',11 l\1k,d IN'I of capt. Jack ~nick. were Mi·e •1anaou,. ol the lf•llll'. Thf')' lookM 
Is dead lll)'WIY a.nd tn lhll ,.it.II brl,rhl i.-,hlq people. edcM by a itrona StonehlU Jack Rnl:kk. lhird leJdlnl rar,NI at one 11re1ch lo.lnr 
JIUlterlallll k ..... don't nHd ....... . Uckel• ..... IOld In ..... dub. 1'MO. The wtnnlnr bukf!\ M'On,r In N. E. J.ut Y••r. hu zz., . bl.II ralU~I TO within I 
dnlna. 10 h&YI anotbcr bra', ~ .. - and pl.Aya ,.,.., performed came With HCOnd• !ell to play, h<'l'n plsaurd by lnJurtes th b poln1 of Lowell 11 lntenni. 
W• Wtfll 1oday IQ O\lf lhe11r. bdor. capadly 1udlr.fl(!tlll. eeorae Dou,;et wu Sull'olk'• .... ,ni,alan. .. Wille Coux" • 11! •Lon. When the . 1e1m1 left 
and while buddln1Jawyersdt" bla:cun uhepouredUpolnUI ftredanoll(olnJ11ryurller.111d the fl oor LI WH 38,37. 
~: .. wi.: ~..:..~en~: .i!tu1Hn";~;i1S:-l~~::~:: 1::: ~h.r,?;.cn~1. '~ •1~~ ... an;o~ !~11!7 = ~o:::t/o ,!': n~cn~:re 1;:i:;, !:t~h •~ 
- Joa.c tut look at our m.am,. 11 Sllfl'olk; bl.II the club bu Halloran 111 hll tor lh• doubll hap. 111-, 1ub,par phyalcal ton · poln11, aarw.ntl 29, and Alley 
onM tit stap trlpt, &ad beit.11 bw1.l4. t1r,1ri11 In \lib lluUJc. dLUon hat dellnltelJI attected 23. 
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